日本高等教育改革的动向 by 柯佑祥































































































































































































































































































































































































































































日本的大学审议会于 1 9 9 4 年 10 月向文部大臣提出了《关于教员的采用 》的咨












































































































































建设高校 C O E
,
发展高科技
C O E 是英文 C














高校 C O E 建设是 日本 C O E 建设整体建设的一个组成部分
。
日本建设































































1 9 9 2 年 7 月
,










从 1 9 9 5 年起 日本开始推行高校 C O E 建设的实际进程
。
文部省在 1 9 9 5 年度


























































































































































































































































































































































































































计划到 2 0 1 0 年
,
将研究生
院在学人数由 目前的 18 万人增加到 30 万人
,








1 9 9 7 年为了适应高科技术发展的需
要
,




















































































































(三 )人 口对 日本的高等教育发展开始产生重大影响
。



















































18 岁人 口 的减少必然导致通过增加招收研究生
、
成人大学生和海外 留学生来弥补大学生























































: 《 日本的教育 》 ( 1 9 9 7 )
。
( 2) 日本文部省





( 国家教委 ) 1 9 9 6 年 第 1 5 期
。
(3 ) 彭新 实






<教 育人事工作 > (教育部 ) 1 9 9 8
.
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(4 ) 聂长顺《 日本高校 C O E 建设研究 》
,
<外国教育研究 > 1 9 9 8
.
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